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上 2005, 小川ほか 2006）。シマツユクサの種内分
類群としては，沖縄本島南部から，大型の変種 オ








Table 1 に，狭義のシマツユクサ （var. diffusa） 
とコシマツユクサ （var. parva），変種のオオシマ



















る （Fig. 1C-b）。種子は，シマツユクサが長さ約3 
mmなのに対し，コシマツユクサは約2 mmである 
Kunio Kayama : Commelina diffusa var. parva （Commelinaceae）, a new variety 
from Okinawa
C. diffusa var. diffusa C. diffusa var. parva C. diffusa var. major
Stem length 0.6－0.9（－2） m 0.3－0.7（－1） m 3－10（－11） m
Stem diameter 0.2－0.4 mm 0.1－0.2 mm 0.4－0.6 mm
Stem color green fuscescent green
Leaf length 5.8 cm 3 cm 5－14 cm
Leaf width 1.7－2 cm 1 cm 1.4－2.6 cm
Bract shape obcordate narrowly obcordate broadly obcordate
Bract length 1.5－2.5 cm 1.2－2.3 cm 2－5.3 cm
Bract width 0.6－1 cm 0.5－0.7 mm 1－1.4 cm
Bract margin glabrous, sometimes pilose glabrous pilose
Marginal Part of bract inside glabrous, sometimes pilose glabrous sparsely pilose
Seed length ca. 3 mm ca. 2 mm *
* Data is not available. Kayama （2005） did not report the seed length. In addition, population of the type locality by 
Kayama （2005） is likely extinct. 
Table 1.  Differences in gross morphologies among three varieties of Commelina diffusa
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Commelina diffusa Burm. f. var. parva 
Kayama, var. nov. （Fig. 1）
Haec varietas Commelina diffusa var. diffusa 
affinis est sed ab ea caulibus brevilibus et 
internodiis parvis vell foliis parvis. Bractea 
p a r v a  g l a b e r e a  e t  p e t a i l s  c a e r u l i s ,  a c 
staminodiis luteis. Semeninibus parvis, facile 
distinguitur. 
Planta perennis. Caulibus 0.3 － 0.7（－
1） m longis, diametruis 0.1－ 0.2 mm, vulgo 
fuscescentibus, internodiis 1.3－7.5 cm longis. 
Foliis 3 cm longis， 1 cm latis, aginalis 1－
1.5 cm longis. Bractea patenter angusti－
obcordata, 1.7－ 2.3 cm longa, 0.5－ 0.7 mm 
lata, marginibus et intus supra （submaginalis） 
glaberis, angulo ca. 110－160° a pedunculata 
divaricata. Petala caerulea, 5－7 mm in diam. 
Stamininodiis luteis semeninibus ca. 2 mm 
longis.
Type: Japan. Okinawa Pref.: Nakagami-gun, 
Nishihara-cho （Okinawa Island） （K. Kayama 
s.n., 26 August 2015, RYU-holotype）.
Japanese name：Ko-shima-tsuyukusa.
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Fig. 1. Commelina diffusa vars. diffusa and parva. A. Var. parva. B. Var. diffusa （a） and var. parva （b）. C. 
Flower of var. diffusa （a） and var. parva （b）. D. Upper part of stem var. parva （a） and var. diffusa （b）. E. 
Upper part of stem of var. parva, showing angles between peduncles and bracts. F. Seeds of var. parva （a） 
and var. diffusa （b）.
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